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'[IATIH-{][ }f{}iAJEMEN SUKSES PADA SISWA SMK KARTINI SURABAYA
tttDr.ffL LL\
ffidata Pemerintah Indonesia, tahun 2012 tercatat 1,56 persen penduduk di
dalam kewirausahaan. Menurut Ciputra, Indonesia hanSra memiliki
.nnfi i*-u entrepreneur, atau sekitar 0,18 persen dari populasinya. Sehingga Indonesia
mntulm l2 kali enfepreneur lebih banyak dari yang ada sekarang ini.
lhiffi au pendidikan menjadi tempat yang sangat strategis untuk menumbuhkan bakat
Beberapa alasan sekolah formal dapat menumbuhkan bakat wirausaha, yaitu
seliolah adalah lembaga pendidikan yang sangat dipercaya masyarakat untuk masa
{lr@n rm.g lebrh ba*. Kedua, jaringan sudah ada di seliruh pelosok negeri. Ketiga, melalui
flmu 
-ruge bsa menjangkau dan mempengaruhi keluarga anak didik (Dr. Riant Nugroho,
fi# Sctolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah formai di bawah Departemen
Mnn nasional, mempunyai tujuan antara lain adalah menghasilkan tamatan yang siap
t lapangan keqja secara mandiri sebagai wirausaha (Entrepreneur ). Usia siswa yang
mcr masih dalam masa yang produktif unttrk menerima ilmu pengetahuan dan teknologi
.u *n'ir Sr dalamnya ilmu wirausaha, maka SMK menjadi sangat penting dalam rnenyiapkan
Em lamg siap berwirausaha. Untuk itu, karakteristik wirausaha di SMK perlu dikondisikan
L ' mehlui jalur kegiatan inhakurikuler, kokurikuler maupun ekshakurikuler. Grura
tdqare semangat kewirausahaan maka siswa SMK perlu dibekali dengan manajemen diri
nrm r"renajemen sukses. Sehingga diharapkan dengan kondisi lingkungan yang menerapkan
Merrsuk wirausaha, siswa menjadi terbiasa untuk menerapkannya dan pada akhirnya akan
ryLir karalter kepribadian siswa. Semangat kewirausahaan harus ditumbuhkan di kalangan
lEulrdr muda Indonesia. Untuk itu, generasi muda perlu diberi pengalaman belajar khusus
lmmt nrenguasai keterampilan bisnis dan kewirausahaan yang dapat dikembangkan di masa
"fuanm Berdasar uraian latar belakang maka kegiatan pengabdian masyarakat ini berjudul




ltn-rrmEk-n potensi diri siswa menuju sukses.




t qfdcr'i alternatif usaha pada siswa SMK, setelah lulus dari SMK
A lrrrh&rli siswa SMK untuk memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan
* ekonomi produktif
IIGITTAN PENGABDIAN.
regteta'l pengabdian ini adalah mernbekali siswa di daiam mengelola di bid*ng
dapatdan memberi pelatihan tentang Manajemen Sukses karena hal ini
scbagai modal awal di dalam mengembangkan usahanya setelah lulus dari sekolah
kejuruan dan diharapkan siswa tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan $endiri
d dirinya maupur untuk lingkuugan sekitar.
pcagabdian masyarakat ini dilaksanakan pada :
rllld 9 Nopernber 2016.
SMK KARTIM Surabaya
J1. Simo Gunurg Barat Tol 116l Surabaya. Kodepos,60t81.
Siswa SMK ILARTINI Swabaya, kelas )ffi bcrjumlah 28 siswa.
r'Fr+-r ini dilaksanakan di dalam kelas, dimulai pukul 10.00 WIB sampai jam 12.00 WIB .
nh* pelatihan dengan menggunakan ceramah, materi disajikan dalam bentuk power point
alat bantu laptop dan LCD. Dalam pelatihan ini siswa diajarkan untuk mengenali diri dan
muju sukses juga diperkenalkan tokoh tokoh Wirausaha yang sukses. Permainan





tq#Fr':,bu-akan para peserta anfusias dalam mengikuti pelatihan karena semua
mlrnh rutn
rrLorlf,\I).tsI
Fqrltfrtlm m*najemen strkses bagi siswa SMK sangat bagus untuk terus dilaksanakan.
mfi, pdu diberikan wawasan dan pelatihan manajemen sukses terutama di bidang
pada sisu,a SMK swasta di daerah pinggiran.
10/ot/20L7
;i;*ls.liit#ii.iliffi
ffi e e &-dr d{h &}@r,ffi&&s trk&ffiffi*"*
Proses untuk meraih sul<ses
(bukan hanya mengetahui dan








[:siG-P?* P*'rr'm' ii ,*atYrtall- iI -^End?ff'-"'
\ 4-/-
Ius6firp1
n diri terhadap pikiran,lr:iri-ni clan perbuatan yang dilakukan,
rrr'rrIrga rnendorong pada penghindaran
# r{[.tap hal-hal yang tidak baik dan
Errgi&n perbuatan yang baik dan
mnr *f*Uga apa yang dipikirkan sama
crr r.{aaan atau konsisten dengan apa
.c's 5c.E+l€n dan diperbuat .
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70/CIu2017
Bangunlah,..













Di saat orang lain bingung..
rasu-ragu,,
nia tni t;dak adayang
ot ang y ang puny a kemauan
"Live your dream*
Hidupkan impian, jadikan keny ataan
"success is a rrever euding joumey"
Sukses harus dicapai melalui )alanba:lr-
dan harus bermsntaat bagi orang lain,







' \3SI ilr U EKONOi\I IUDONrSIA SURABAYA
SlIESI,A SUftABAY,N,
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